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Jika suatu hari nanti kamu mendapatkan sesuatu yang berharga, 
Berbahagialah kamu sebagaimana kamu mendapatkannya. (penulis).
Dan Bahwasannya manusia tidak akan memperoleh (sesuatu), selain dari 
apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan 
yang paling sempurna. (Surat An-Najm: 53). 
Kesuksesan dan keberhasilan adalah tujuan dalam hidupku (penulis). 
Tiada sahabat sejati selain Istri, yang ada hanya sahabat karib (penulis). 
Jika kamu terus mencari, carilah kebijakkan dalam Hatimu (penulis). 
Selagi kita masih bisa bernafas, janganlah sampai kita berputus asa 
(penulis).
Dari ALLAH mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati, agar kamu bersyukur. (Qs. 16: 78). 
Barang siapa yang ta’at (patuh) diantara kamu kepada ALLAH dan Rasul-
Nya serta ber’amal salih, maka kami berikan pahala kepadanya dua kali 
(lipat) dan kami sediakan untuknya rezeki yang mulia. (Surat AL-
AHZAB: 33). 
Jika kamu lahirkan sesuatu atau kamu sembunyikan, niscaya ALLAH
Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. (Surat AL-AHZAB: 31). 
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Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial bagi 
kehidupan ekonomi masyarakat, karena pajak yang terkumpul di jadikan 
sunber dana bagi penyediaan fasilitas umum untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional supaya tercipta masyarakat adil dan makmur.
Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah full self assessment
system, wajib pajak relatife menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 
pajaknya, dalam sistem ini aparatur pajak tidak turut campur tangan dalam
menentukan besarnya pajak yang terutang. 
Dalam hal ini menganalisis jumlah penerimaan pajak penghasilan 
khususnya PPh final sebelum dan sesudah kenaikan BBM, di perlukan data 
penerimaan PPh final pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada Tahun 
2003-2006 sehingga dapat di cari perbedaannya. Untuk mengetahui
perbedaanya yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PPh final 
sebelum dan sesudah kenaikan BBM dengan menggunakan metode uji 
statistik, yaitu uji t       (t test). 
Berdasarakan analisis statistik uji t dapat diketahui thitung sebesar -
11,872 lebih besar dari ttabel yaitu sebesar ± 2,069. Sehingga secara statistik 
dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan PPh final sebelum dan sesudah 
kenaikan BBM ada perbedaan yang signifikan. 
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